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第 4表 撰 別 能 力
(a)撰別機による撰別























第5表 振 動 の 強 弱 変 化 に よ る 影 響
















































































































































































5   1   4   1   3
缶数＼＼PCm以下9～10Cm ■c
(16) 石 原  昂・遠 山 正 瑛 。4七‐内 芳 親
第6表 各 種 撰 別 方 法 の 測 定 精 度
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ing plate法, 撰別機使用 (振動強度は最弱, 中,最
第7表 撰 別 法 別 に
(a)振 _Hl」― 最








































紙 リ ン グ
操 別 機
Gradittte
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第8表 枡  別  誤
(a)撰別機法の紙リング法に対する誤差































第 7表 (d)にお け る 差




































第 9表 振 動 ― 中 の 場 合 の 撰 別 内 訳











































































































































(C)タイ ジ ヤ ム コ ー プ ラ ン ド
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第 10表 繰 返 し (再 甥)性 能


















































































































































































































22  1  460
(4.40)IΨ稿o)









































































































































































































































































4  1  3
Grading plate法による検定
て図をもつて示すと第7図の如くなる。




























































































































































































































第 7図 繰 返 し 撰 別 性 能
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II日 I~~~: T~~1 II
4  3  2 3  2 J え /       4  3  2
TG_4型球根撰別機の撰別性能について ( 29 )
本図を考察するにI撰別機の使用では2回目の撰別誤差
は,1)フアンタジーで23,76% 2)パノラマで7.87



















































ln general, the paper ring method has been used in the 、vork of gradi g tulip and gladiOlus
bulbs, But it has taken very much time to do this work. A grading plate method was
adopted in Order to promote the efficiency of this lvork in 1962. But it takes the same hand
work as the paper ring method.While in the same year a bulb grading machine(TG_4 type)
、vas made for the first time on a trial basis. For the purpose of obtaining the fundamental
data Of this machine FOr practical use, the authors have investigated experimentally about
its grading performance.
Some results Obtained in such experinlents are summarized as fol10、vs;
1)irhe ratio of grading capacity of a paper ring method, grading plate, and this machine
(amplitude Of plate vibration is 19.5mm)are abOut l:1,3:51,
2)IntenSity of plate vibration affected the grading accuracy.
3)In the Case of the paper ring method, measuring accuracy M「as the worse and in the ase
Of grading plate method it、vas better than this machine,
(30 ) 石 原  昂i逮―山 正 瑛・竹 内 芳 親
O Gradhg“curacyヤasl b―ased on the Paper Fing m.ethod.鼠塑οttИ″ had the least gFa五五営
etrOど4■dMれ″力協 ぅ砂テ婢,was next.盪″″ヵυ Sl10Wed he l■Fg St eFrOr.Thi`―vas e中。Cially
true because he siZe of the bulbs graded did 40i COどres,ond tO lhe ttze of the maChi4ers
plates.
5)On this hachine,graFing erFOr iS grad,411y.rediced,ith reざt tiOn of gFading i`e,
A―fteF the Set。■d gradittg its erFer waS shown to L。less han 16% and after the fOuFth its
eFすor betame■■der lo%.
Thlerefore, if the above grading errOr, vill be al10ved ―h S 
“
aohine is very usef■11。■       `
practicttl use!
